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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyeri Punggung Bawah (NPB) merupakan perasaan sensori subjektif serta emosional yang tidak menyenangkan yang terasa di
daerah lumbal atau lumbosakral. Kebanyakan pasien NPB bekerja dengan intensitas berat dan dalam waktu lama yang akan memicu
nyeri. Nyeri tersebut akan mengakibatkan gangguan tidur dengan cara mempengaruhi sistem aktivasi retikuler (SAR). Magnetic
Resonance Imaging (MRI) digunakan sebagai pemeriksaan penunjang untuk mendapatkan pencitraan terhadap tulang belakang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas nyeri dengan kualitas tidur dan gambaran MRI pada pasien NPB di
Poliklinik Saraf RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dan pendekatan cross sectional yang
menggunakan Numeric Rating Scale untuk mengukur intensitas nyeri, Pitssburgh Sleep Quality Index untuk menilai kualitas tidur,
dan gambaran MRI untuk melihat keadaan tulang belakang. Sampel pada penelitian ini adalah pasien NPB yang berada di
Poliklinik Saraf pada bulan September hingga Desember 2017. Didapatkan sebanyak 71 responden dengan rata â€“ rata skor nyeri
7,14 dimana 7 responden (9,9%) memiliki intensitas nyeri ringan, 29 responden (40,8%) dengan nyeri sedang, 35 responden
(49,3%) nyeri berat. Sebanyak 55 responden (77,5%) memiliki kualitas tidur buruk, sedangkan 16 responden (22,5%) mempunyai
kualitas tidur baik dengan rata â€“ rata skor 8,6. Dari pemeriksaan MRI didapatkan 2 kategori hasil pemeriksaan yaitu diskogenik
dan spondilogenik. Data dianalisis secara statistik dengan uji Man â€“ Whiteney untuk intensitas nyeri dengan kualitas tidur dimana
didapatkan   p = 0,010 (p < 0,05) dan uji Kruskall â€“ Wallis untuk intensitas nyeri dan gambaran MRI dimana didapatkan p =
0,069 (p â‰¥ 0,05). Disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara intensitas nyeri dengan kualitas tidur dan tidak terdapat
hubungan antara intensitas nyeri dengan gambaran MRI pada pasien NPB di Poliklinik Saraf RSUDZA Banda Aceh.
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ABSTRACT
Low BackPain (LBP) is a discomfort subjective sensory and emotionaly felt in lumbal or lumbosacral area. Most of LBP patient
worked in high intensity and long time work that will caused pain. This pain will disturbed their sleep quality with influenced the
Reticular Activity Sistem (RAS). Magnetic Resonance Imaging (MRI) was usally used as a supporting tool to examined the
vertebrae abnormality. The objective of this study is to find out if there were a correlation between pain intensity with sleepâ€™s
quality and MRI imaging from the LBPâ€™s Patient in neurology division RSUDZA Hospital. In this study, Numeric Rating Scale
was used to measure the pain intensity, Pittsburgh Sleep Quality Index to measure the sleepsâ€™s quality and MRI Imaging to see
the vertebrae condition. Sample of this study was LBPâ€™spatient in Neurology Division RSUDZA Hospital from September until
Desember 2017. This study was conducted 71 participants which pain intensity score 7,14 where 7 respondents had mild pain
intensity (9,9%), 29 respondents had medium pain intesity (49,3%), and 35 respondents had heavy pain intensity (49,3%). 55
respondents had a bad sleep quality (77,5%) and 16 other had a good sleep quality (22,5%). From MRI Imaging got 2 result
category discogenic and spondilogenic. Data were analyzed byMann â€“ Whiteney test to get a relation between pain intensity and
sleep quality where the p =  0,010 (p < 0,05) and by Kruskall â€“ Wallis test toget a relation between pain intensity and MRI
Imaging where the p = 0,069 (p â‰¥ 0,05). It conclude that there was a relation between pain intensity and sleep quality, and there
was no relation between pain intensity with MRI imaging in LBPâ€™sPatient in Neurology Division RSUDZA Hospital Banda
Aceh.
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